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Et udvalg af historisk litteratur
om Ribe Amt
Fra Ribe Amt bringer hvert år en liste over bøger og tidsskriftartikler
vedrørende Ribe Amt. Oversigten er udarbejdet i samarbejde med Cen¬
tralbiblioteket i Esbjerg. Avisartikler og årsskrifter fra skoler og andre
institutioner er ikke medtaget, medmindre de rummer artikler af lokal¬
historisk interesse. Redaktionen vil være taknemlig for henvisninger i
årets løb, der kan bidrage til at gøre listen så fuldstændig som muligt.
02.91 Arkivvæsen
Pedersen, Olga: »Fra et sognear¬
kivs første år« i Fra Ribe Amt
1983, s. 513-526.
05.2 Tidsskrifter og årbøger
Esbjerg Årbog 1984, red. Verner
Bruhn, Aino Kann Rasmussen og
Jørgen Dieckmann Rasmussen. 94
s. ill.
Fra Ribe Amt bd. XXII, 3, 1983,
med register for bindet. Udgivet af
Historisk Samfund for Ribe Amt.
172 s. ill.
Lokal-Årbogen for Bramming
Kommune 1983, udg. af Lokalhi¬
storisk forening for Bramming
kommune. 112 s. ill.
Mark og Montre. Fra sydvestjyske
museer. 19. årgang 1983, red. Sø¬
ren Manøe Hansen, P. K. Madsen
og Ingrid Stoumann. 75 s. ill.
Vestjyder fortæller. Varde 1983.
106 s. ill.
Årsskrift for Ølgod Museum 1983,
18. årgang, red. Søren Manøe
Hansen. Ølgod 1984, 30 s. ill.
06.6 Museer
Just, FL: »Skal vi have et egnsmu¬
seum?« i Lokal-Årbogen for Bram¬
ming kommune 1984, s. 37-41.
Madsen, P. K.: »Ribe Raadhussam-
ling« i Mark og Montre 1983, s.
32-43.
07.96 Pressehistorie
Hansen, A. (Rimus): »Ung journa¬
list på Esbjerg havn« i Vestjyder
fortæller 1983, s. 8-10.
»»Fremad« 15.2.1890« (ungdoms¬
foreningens blad) i Vestjyder for¬
tæller 1983, s. 60-64.
26.6 Kirkelige institutioner
Halager, Chr.: »Varde Højskole¬
hjem 1885-1985« i Vestjyder for¬
tæller 1983, s. 102-106.
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26.9 Indre missionsarbejde
Kristensen, Signe: »Ansager Syge-
plejeforening« i Ølgod Museum
1983, s. 19-20.
27.67 Enkelte egnes kirkehistorie
Kristensen, K. Møller: »Provst
Thyssens rolle ved overtagelsen af
den sønderjyske kirkeadministra¬
tion 1920« i Ølgod Museum 1983,
s. 15-17.
Kruse, E.: »KIRKEN og om det ån¬
delige liv i Ansager sogn« i Ølgod
Museum 1983, s. 21-22.
30.14 Stationsbysamfund
Dragsbo, Peter: »Bramming - en
stationsbys fødsel« i Lokal-Årbo-
gen 1983 for Bramming kom¬
mune, s. 68-88.
30.1645 Sociale grupperinger
Vietnamesere i Esbjerg. Speciale af
Helle Nørgren Jensen, Alice Berg-
rein, Bente Thøgersen på Esbjerg
Børne- og Fritidspædagogsemina¬
rium 1981. 61 s. ill.
33.115 Arbejdskonflikter
Lund, B. m.fl.: Generalstrejken d.
18.4.1934 i Esbjerg. Esbjerg Ar¬
bejderhøjskole 1981. 1 bd. (flere
pagineringer) ill.
33.12 Industriforbund
Andersen, J.: »Bramming FO 50
år« i Lokal-Årbogen 1983 for
Bramming kommune, s. 98-100.
33.43 Brugsforeninger
Just, Fl.: Brugsforeningsbevægel¬
sen 1866-1920 med udgangspunkt
i Ribe Amt. Esbjerg 1983, 187 s.
ill.
34.31 Kriminologi
(red. F. Lauridsen & Tambour, J.)
Hærværksavisen. Udg. af Esbjerg
kommunes skolevæsen. Nr. 1-2,
1981.
34.79 Retssager og deres historie
(Kr. Haahr) »Sagen mellem Maren
Nielsdatter og degnen Jens Nybroe
i Ansager«, i Ølgod Museum 1983,
s. 17-19.
Stevnsborg, H.: »»Tak Gud, min
søn, at du ikke kom for Riberret«.
Retspleje i Ribe 1590-1594«, i Tra¬
dition og kritik. Studier i 16.-18.
århundredes historie, tilegnede
Svend Ellehøj, Kbh. 1984.
36.2 Kommunal forvaltning
Gregersen, Else: »Noget om nær¬
demokrati« i Lokal-Årbogen 1983
for Bramming kommune, s. 33-36.
Pedersen, Poul: »Hvordan styres
Esbjerg kommune?« i Esbjerg År¬
bog 1984, s. 62-66.
37.37 Friskoler
Jerg, Ole: »Esbjerg internationale
skole« i Esbjerg Årbog 1984, s.
49-51.
37.39 Degnehistorie
Rasmussen, J. Hedegaard: »De
gamle degne-embeder« i Lokal-
Årbogen 1983 for Bramming
Kommune, s. 49-51.
37.5. Skolehistorie
Bruhn, Verner: »Den første real¬
skole i Esbjerg« i Fra Ribe Amt
1983, s. 497-512.
Bruhn, Verner: Privat og real:
træk af Esbjerg Realskoles historie
1883-1983. Esbjerg 1983, 64 s., ill.
bl.a. m. vignetter af G. Zacho Jes¬
persen.
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37.96 Undervisningens historie i
Danmark
Andersen, Dorthe Sondrup: Den
humanistiske skolekomedie i Dan¬
mark. Odense 1983. (indeholder
afsnit om Peter Hegelunds ripensi¬
ske skolekomedier).
38.2 Privat forsorg
Riber, Torsten: »Selskabet »Børne¬
nes Vel« i Esbjerg« i Fra Ribe Amt
1983, s. 451-463.
38.41 Socialmedicin
Distrikspsykiatri. Delrapport 1: Be¬
skrivelse af forsøgsordningens bag¬
grund, indkøringsperiode og pa¬
tientgrundlag, af L. Nilsson & Fl.
Svejstrup. Delrapport 2: Det di¬
striktpsykiatriske samarbejde med
socialforvaltninger og praktise¬
rende læger, af L. Adamsen et al.
Ribe Amtskommune 1981-1982, 2
bd.
39 Folkeliv
Smidt, Thea: »Sammenhold i Hun-
derup-Sejstrup« i Lokal-Årbogen
1983 for Bramming kommune, s.
29-32.
39.1 Eventyr og sagn
Thorulf, Herolf: En sølvknap til en
heks. 28 udvalgte sagn og histo¬




om kommunens kort. 28 s. ill.
40.71 Lokalhistorisk forskning
Dragsbo, Peter: »»Privaten« - et
lille eksempel på fabrik og bolig«
(om DAT-Schaub i Esbjerg) i Fa¬
brik og Bolig 1983, nr. 2, s. 22-24.
46.4 Lokalhistorie. Ribe Amt el¬
ler dele deraf
Dambrugstilsyn, produktionsfor¬
hold og belastning 1979-1983.
Ribe Amtsråd 1983, 10 bd. (om
Billund, Bramming, Brørup,
Grindsted, Helle, Holsted, Ribe,
Varde, Vejen og Ølgod kommu¬
ners forhold).
Erhverv og serviceforhold: Kolo¬
nial og blandet købmandshandel.
Regionplanlægningsnotat 1. Ribe
Amtskommune 1982, 4 blade & 1
kort.
2 års redegørelse, status 1.1.1983.
Regionplanlægning 25. Ribe Amts¬
kommune 1983, 61 s. ill.
Søer og moser i Ribe amt. Teknisk
forvaltning, Ribe Amtsråd. Ribe
1982, 255 s. ill. & 1 kort.
Sydvestjylland fra middelalder til
nutid. Esbjerg Museum 1983. 8
blade, ill.
Hjelm, A.: »Teglværker, Mursten,
Salgskontor« i Ølgod Museum
1983, s. 9-14.
Hundebøll, Lis Møller: Småt og
stort langs Holme-å før og nu.
Grindsted 1983, 67 s. ill.
Just, Fl.: Brugsforeningsbevægel¬
sen 1866-1920 med udgangspunkt
i Ribe Amt. Esbjerg 1983. 187 s.
ill.
Kristensen, K. Møller: »Provst
Thyssens rolle ved overtagelsen af
den sønderjyske kirkeadministra¬
tion 1920« i Ølgod Museum 1983,
s. 15-17.
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Vedel, J.: »Ribe Amtsråds planlæg¬
ning« i Esbjerg Årbog 1984, s. 40-
48.
46.4 Lokalhistorie. Enkelte lokali¬
teter i Ribe Amt
Alslev
Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog
for efterkommere af Anders
Schack Møller i Alslev Mølle, Als¬




for efterkommere af Peder Chri¬
stensen, gdr. i Kvie, Ansager sogn,
f. 1791. Ajourført 1981. Frederi¬
cia 1981. 126 s., 8 tavler.
(Kr. Haahr): »Sagen mellem Maren
Nielsdatter og degnen Jens Nybroe
i Ansager« i Ølgod Museum 1983,
s. 17-19.
Kristensen, Signe: »Ansager Syge¬
plejeforening« i Ølgod Museum
1983, s. 19-20.
Kruse, Ejnar: »KIRKEN og om det
åndelige liv i Ansager sogn« i Øl¬
god Museum 1983, s. 21-22.
Billum
Thrane, H.: »Købmand P. J. Kjær
i Kjelst« i Fra Ribe Amt 1983, s.
446-450.
Billund
Billund Kunst, udg. af Billund
Kunstforening 1982, 15. s. ill.
Blåvandshuk
Årsskrift for lokalhistorisk for¬
ening for Ho, Oksby og Ål sogne,
udg. af foreningen. 1982.
Bramming
Andersen, J.: »Bramming FO 50
år« i Lokal-Årbogen 1983 for
Bramming kommune, s. 98-100.
Dragsbo, P.: »Bramming - en sta¬
tionsbys fødsel« i Lokal-Årbogen
1983 for Bramming kommune, s.
62-88.
Gregersen, Else: »Noget om nær¬
demokrati« i Lokal-Årbogen 1983
for Bramming kommune, s. 33-36.
Gustavsen, H.: »Påny optimisme
i erhvervslivet« i Lokal-Årbogen
1983 for Bramming kommune, s.
17.
Haahr, Poul: »Rundt til kommu¬
nens kirker« i Lokal-Årbogen 1983
for Bramming kommune, s. 42-48.
Just, Fl.: »Skal vi have et egnsmu¬
seum?« i Lokal-Årbogen 1983 for
Bramming kommune, s. 37-41.
Karkov, J. P.: »Ung læge i Bram¬
ming« i Lokal-Årbogen 1983 for
Bramming kommune, s. 92-97.
Rasmussen, J. Hedegaard: »De
gamle degne-embeder« i Lokal-
Årbogen 1983 for Bramming kom¬
mune, s. 49-51.
Smidt, Thea: »Sammenhold i Hun-
derup-Sejstrup« i Lokal-Årbogen
1983 for Bramming kommune, s.
29-32.
Sørensen, Knud: »Vøgas Lund - en
grøn plet« i Lokal-Årbogen 1983
for Bramming kommune, s. 89-91.
Uldall, M.: »Tendensen til nedlæg¬
ning af landbrug fortsætter« i Lo¬
kal-Årbogen 1983 for Bramming
kommune, s. 18-20.
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Willadsen, Poul: »Det bedste - ud
fra det grundlag« (om kraftvarme¬
anlægget i Bramming) i Lokal-
Årbogen 1983 for Bramming kom¬
mune, s. 24-28.
Willadsen, Poul: »Glimt fra året
1983 i Bramming kommune« i Lo-
kal-Årbogen 1983 for Bramming
kommune, s. 7-16.
Esbjerg
Bruhn, Verner: »At se på historie«
i Esbjerg Årbog 1984, s. 52-61.
Bruhn, Verner: »Den første real¬
skole i Esbjerg« i Fra Ribe Amt
1983, s. 497-512.
Bruhn, Verner: Privat og real:
træk af Esbjerg Realskoles histor-
rie 1883-1983. Esbjerg 1983, 64 s.
ill. m. bl.a. vignetter af G. Zacho
Jespersen.
Dragsbo, Peter: »Et gammelt hav¬
neværksted« i Esbjerg Årbog 1984,
s. 80-84.
Dragsbo, Peter: »»Privaten« - et
lille eksempel på fabrik og bolig«
(om DAT-Schaub i Esbjerg) i Fa¬
brik og Bolig 1983, 2, s. 22-24.
»1983 Set og sket i Esbjerg« i Es¬
bjerg Årbog 1983, s. 9-39.
Esbjerg, the Danish Oil Sc Gas¬
centre: North Sea Observer Looks
Upon Esbjerg. North Sea Obser¬
ver. Birkerød 1982, 24 s. ill.
Esbjerg - et nybyggersamfund
1868-1914. Esbjerg Museum 1983,
20 blade, ill.
Hansen, A. (Rimus): »Ung journa¬
list på Esbjerg havn« i Vestjyder
fortæller 1983, s. 8-10.
Jensen, Helle Nørgren, m.fl.: Viet¬
namesere i Esbjerg, speciale på Es¬
bjerg Børnehave- og Fritidspæda¬
gogseminarium. 1981, 61, 9 s. ill.
Jerg, Ole: »Esbjerg internationale
skole« i Esbjerg Årbog 1984, s.
49-51.
Nicolajsen et al.: Esbjerg Tekniske
Skole 1883-1983. Esbjerg 1983, 60
s. ill.
Pedersen, Poul: »Hvordan styres
Esbjerg kommune?« i Esbjerg År¬
bog 1984, s. 62-66.
(red. T. Rask) Håndværk & Indu¬
stri 100 år i Esbjerg. Esbjerg 1982,
24 s.ill.
Rasmussen, Aino Kann: »Teaterliv
i Esbjerg« i Esbjerg Årbog 1984, s.
73-79.
Rasmussen, Jørgen Dieckmann:
»Et mindesmærke i Byparken« i Es¬
bjerg Årbog 1984, s. 84-87.
Rasmussen, Jørgen Dieckmann:
»Om gummiredningsflåder og
Nordisk Gummibådsfabrik« i Es¬
bjerg Årbog 1984, s. 67-72.
Riber, Torsten: »Selskabet »Børne¬
nes Vel« i Esbjerg« i Fra Ribe Amt
1983, s. 457-463.
Ring, A. C.: Om Esbjergs byvåben.
Esbjerg 1983, 21 blade, ill.
Stadsingeniørkontoret Esbjerg. In¬
formation om kommunens kort.
Esbjerg 1983, 28 s. ill.
Søgaard, V.: Offshoreaktiviteter i
Nordsøen og basebyen Esbjerg.
Århus 1983, 200 s. ill.
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Fanø
Wold, Sara: »To stolehynder fra
1700-tallets Fanø« i Mark og
Montre 1983, s. 44-49.
Peterson, E. W.: A Study of the
Weather Record from Fanø
(1872-1980) Including an Analysis
of Climate Variation. Roskilde
1983, 70 s. ill.
Farup
Asingh, P. 8c Jensen, Stig: »En
landsby fra tidlig jernalder ved Fa¬
rup nordvest for Ribe« i Mark og
Montre 1983, s. 5-10.
Fredslund
Slægtsbog for efterkommere af
Lars Andersen, ejer af Fredslund i
Pårup sogn m.v., f. 1793. Frederi¬
cia 1981. - 45, 177 s. 24 tvl.
Fåborg
Kristensen, K.: Fåborg sogns histo¬
rie. Udg. 1962, genudgivet 1983 af
de lokalhistoriske foreninger i Få¬
borg og Agerbæk under titlen: Få¬
borg sogns historie /, 423 s., ill.
Fåborg sogn: lokalhistorie væsent¬
lig for tiden efter 1962. Varde: De
lokalhistoriske foreninger i Fåborg
og Agerbæk 1983. Fåborg sogns hi¬
storie II, 224 s., ill.
»Fremad« 15.2.1890« (Ungdoms¬
foreningens blad) i Vestjyder for¬
tæller 1983, s. 60-64.
Føvling
Slægtsbog for efterkommere af Sø¬
ren Nielsen Schmidt, gdr. i Wii-
gård m.v. i Føvling sogn, f. 1836.
Fredericia 1981, 37, 102 s. 10 tvl.
Grindsted
Gryden: Årbog for Grindsted og
omegn. Grindsted 1981.
Slægtsbog for efterkommere af
Knud Thomsen gdr. i Østerby,
Sdr. Omme, senere i Nollund,
Grindsted sg., f. 1794, samt Uhre-
gårds historie. Fredericia 1981,
161 s., 14 tvl.
Hejnsvig
Frost, P. N.: Statistisk-Oeconomisk
Beskrivelse over Vaarbasse og
Heinsvig Sogne i Slaugs Herred,
Ribe Amt. (Borris 1819), 66 s.
Genoptrykt i maskinskrift. Grind¬
sted Biblioteks lokalhistoriske
skrifter 1983, nr. 3.
Gørding
Nielsen, E.: »Gård- og slægtshisto¬
rie i Lourup, Gørding sogn« i Lo-
kal-Årbogen 1983 for Bramming
kommune, s. 52-61.
Gaarde
Jessen, Henry: »Spredte træk fra
en svunden tid« i Vestjyder fortæl¬
ler 1983, s. 65-75.
Ho
Årsskrift for lokalhistorisk for¬





Ribe Amtsråd, Teknisk forvaltning
1982, 2 bd.
Ho bugt recipientundersøgelser.
Ribe Amtsråd 1983, 27 s., ill.
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Holme ä
Hundebøll, Lis Møller: Småt og
stort langs Holme-å før og nu.
Grindsted 1983, 67 s. ill.
Hunderup
Pedersen, Hans: Hunderup kirke.
Hunderup ca. 1980, i folder, ill.
Hviding
Bruun-Petersen, Jens: »Klåby-
gård-Hviding mergelbane« i Fra
Ribe Amt 1983, s. 469-487.
Janderup
Janderup og Billum sogne 1-11, v/
et udv. Janderup lokalhistoriske ar¬
kiv 1979-1982, 2 bd. ill.
Mandø
Broby-Johansen, R.: Mandø. Skær¬
bæk 1983, 2. opl. 24 s. ill.
Zenius, Marianne: Mandø i 100 år.
96 s., ill. Esbjerg 1983.
Nr. Nebel
(Gustav Jensen): »Anders (Lyhne)
Peder Pedersen, Houstrup, Nr.
Nebel om sit levnedsløb« i Vestjy¬
der fortæller 1983, s. 76-86.
Obbekær
Hansen, Ole Steen: »Da krigen
kom til Obbekær« i Fra Ribe Amt
1983, s. 527-539.
Oksby
Årsskrift for lokalhistorisk for¬
ening for Ho, Oksby og Aal sogne.
Oksbøl 1982.
Oksbøl
Finnerup, A.: »F.n ødegård« i Vest¬
jyder fortæller 1983, s. 24-33.
Michelsen, Vibeke: »Genbrug af
gravsten« i Kirkens bygning og
brug. Studier tilegnet Elna Møller.
Kbh. 1983, s. 181-200, ill.
Ribe
Andersen, Dorthe Sondrup: Den
humanistiske skolekomedie i Dan¬
mark. Odense 1983 (Indeholder
afsnit om Hegelunds skolekome¬
dier).
Slægtsbog for efterkommere af
Tyge Jørgensen Bruun, gdr. og
hjuler i Lustrupdal, Skt. Katharine
sg., Ribe, f. 1788. Fredericia 1981,
31, 343 s., 33 tavler.
Degn, Ole: Ribe 1500-1950. Scan-
dinavian Atlas of Historie Towns.
Odense 1984. 90 s., 28 kortblade,
tekst på dansk og engelsk.
Hald, Carsten Teilmann: »Hen¬
riette Eilschou og de romantiske
haver i Ribe« i Fra Ribe Amt 1983,
s. 433-445.
llsøe, Harald: »Svaning, Vedel,
Huitfeldt og Krag. Omkring
spørgsmålet om den første histo-
riografudnævnelse« i Tradition og
kritik. Studier tilegnede Svend El¬
lehøj. Kbh. 1984.
Jensen, Stig og Madsen, Per Kri¬
stian: Med Hugo Matthiesen gen¬
nem Ribe september 1917. Ribe
1983, 96 s. ill. (ca. 100 af HM's fo¬
tooptagelser).
Kaae, Bue: Familieliv på »Liljebjer¬
get« i Ribe omkring 1600, belyst
gennem breve. Esbjerg 1983, 76 s.
ill.
Madsen, Per Kristian og Petersen,
Jens Erik: »»Jernkær«. En udgrav¬
ning i en forsvundet middelalder¬
landsby ved Ribe« i Mark og
Montre 1983, s. 11-22.
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Madsen, Per Kristian: »Ribe Raad-
hussamling« i Mark og Montre
1983, s. 32-43.
Michelsen, Vibeke: »Genbrug af
gravsten« i Kirkens bygning og
brug. Studier tilegnet Elna Møller.
Kbh. 1983, s. 181-200, ill.
Møller, Elna: »Ribes tårn« i
SKALK 1983, nr. 6, s. 32.
Nielsen, Marianne og Poulsen,
Niels Jørgen: »På sporet af »Den
jyske fod«. Om måleenheden i jy¬
ske romanske kirker, herunder
Ribe Domkirke« i Kirkens bygning
og brug. Studier tilegnet Elna Møl¬
ler. Kbh. 1983, s. 41-58.
Olesen, Ole: »Musikken i Dan¬
marks kirker« i Kirkens Bygning
og brug. Studier tilegnet Elna Møl¬
ler. Kbh. 1983, s. 201-207.
Thorulf, Hrolf: En sølvknap til en
heks. 28 udvalgte sagn og histo¬
rier. Ribe 1983. 80 s. ill.
Seem
Slægtsbog for efterkommere af Si¬
mon Hansen (Bjerrum), gdr. i Var-
ming, Seem sg., f. 1791. Fredericia
1978, 111 løsblade, 12 tvl.
Skanderup
Slægtsbog for efterkommere af Pe¬
der Pedersen, gdr. i Roedgård i
Bølling, Egtved sgn, senere Nag-
bølgd. i Nagbøl, Skanderup sg., f.
1823. Fredericia 1981, 15, 52, 18
blade, 1 tvl.
Strellev
Lauridsen, C.: »Min fader Hans
Lauridsen« i Ølgod Museum 1983,
s. 22-25.
Sønderho
Skovgaard, Edv. F. S.: Mette Ca¬
thrine Frederiksen fra Sønderho
og hendes slægt. Virum 1983. 211
s. ill.
Torstrup
Slægtsbog for efterkommere af
Niels Olufsen Urup, gdr, degn og
skoleholder i Fredensberg i Sig,
Torstrup sg., f. 1789. Fredericia
1981, 39, 15, 203 s., 20 tvl.
Varde
Faber, Ole: Varde sølv. Guldsme¬
demestre på Varde-egnen og deres
arbejder ca. 1600-1870. Esbjerg
1983, s. 247 s., ill.
Halager, Chr.: »Varde Højskole¬
hjem 1885-1985« i Vestjyder for¬
tæller 1983, s. 102-106.
Larsen, E.: »Noget om gade- og
vejnavne i Varde« i Vestjyder for¬
tæller 1983, s. 34-39.
Stiesdal, Hans: »Voldstederne ved
Varde II« i Mark og Montre 1983,
s. 23-31.
Varden - livstegn fra et område.




Vester Nebel. Tåstrup 1983, 3. bd.
ill.
Vorbasse
Frost, P. N.: Statistisk-Oeconomisk
Beskrivelse over Vaarbasse og
Heinsvig Sogne i Slaugs Herred,
Ribe Amt. (Borris 1819), 66 s.,
Genoptrykt i maskinskrift. Grind¬
sted Biblioteks lokalhistoriske
skrifter 1983, nr. 3.
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Ølgod
Slægtsbog for efterkommere af
Hans Christerisen (Agersnap), Øl¬
god sg., f. 1782. Fredericia 1981,
138 s., 16 tvl.
Hansen, Søren Manøe: »En »nyre¬
dolk« fra Ølgod« i Ølgod Museum
1983, s. 7-9.
Hansen, Søren Manøe: »Togsam¬
menstødet ved Ølgod i 1908« i Øl¬
god Museum 1983, s. 25-29.
»Niels Kristian Madsen 1923-
1983« i Ølgod Museum 1983, s. 3.
Nielsen, H. P.: »Baunhøj Tegl¬
værk« i Vestjyder fortæller 1983, s.
40-59.
Øse
Madsen, Fr.: »Trange tider« i Fra
Ribe Amt 1983, s. 488-496.
Aal
Årsskrift for lokalhistorisk for¬
ening for Ho, Oksby og Aal sogne.
Oksbøl 1982.
Årre
(A. Teglgaard, red.) Årre sogn. Af
et lokalsamfunds historie. Udg. af
Lokalhistorisk Forening for Årre
sogn. Årre 1983, 192 s. ill.
Aastrup
»Fra et sognearkivs første år« i Fra
Ribe Amt 1983, s. 513-526.
55.4 Historisk geologi
Peterson, E. W.: »A Study of the
Weather Record From Fanø
(1872-1980) Including an Analysis
of Climate Variation. Roskilde
1983. 70 s., ill.
55.9 Havforskning
Ribe amtskommune. Ho bugt: re¬




Ribe 1982, 2 bind.
57.13 Plantegeografi
Ribe amtskommune. Søer og mo¬
ser i Ribe amt: En vegetationsregi¬
strering udarbejdet af teknisk for¬
valtning. Ribe 1982, 255 s., ill.
60.7 Uddannelse og forskning
Nicolajsen, A. et al.: Esbjerg Tek¬
niske Skole 1883-1983. Esbjerg
1983, 60 s. ill. af J. og P. Bork-
Johansen og P. Gottlieb.
61.09 Lægegerning
Karkov, J. P.: »Ung læge i Bram¬
ming« i Lokal-Årbogen 1983 for
Bramming, s. 92-97.
61.707 Sygeplejeuddannelse
G. M. Gravesen: »Sygeplejeelev
1925-1928« i Vestjyder fortæller
1983, s. 89-101.
62.12 Central- og fjernvarmean¬
læg
Willadsen, P.: »Det bedste - ud fra
det grundlag« (om kraftvarmean¬
lægget i Bramming) i Lokal-
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lehøj. Kbh. 1984.
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